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Núm. 2. L u n e s 4 d e E n e r o d e V ^ A 2 5 c é n t s . n ú m e r o . 
I 
Sí DE IA PEOYIieii ÍJ5 
Luego í'i.» ñrwí. . í . lcj lá^.j- í,íi-(cr*?-*i*¡\-.:-. raciliati 
los números dsl BOUÍ'ÍÍN cut ücjríj^oiii íwi si di¿-
trito, .••tr.irsn -zim ;ÍC 1^ 0 'ÁI. tí.t.os.v.Ut ca d «l-tío 
de costiini'n-K, fíoitin•porm&HírcaM rirt-ít;. d- iraci ta 
del DÚraero iti^tíjfinte. 
••-Los •v,4r¿t;:riüi.' cnif lar^t i du cr-Jü^^r '/rtr b í j ÍÍOÍ-ÍÍ-' 
- TINES 3"-.''¡'.:i;:c"ftái"i!. C"rclá:;?.d:-.rAr.-Af»' "f-i,.rn r.z, ST.O'.U:-
' dernación', ""«' '¡oi'orá rHriüc;^? Í:.*. f^: n 
Sü s.ip.crijs i i : U ÍKiprünsa ÍUI !a Dipiitaciiiii in-oviucial, íi cuatro 
)v.tíiet:ut tiiiittJñíiía entrujes al trimestre, ocho péí f:íAy M1 tiemostre j 
^MiT-íie p rtitoa «i r.ño, W^ -AEIX?* al «oncítar la u-abci'ípción. Lo» pag&s 
tíü íu&rf. d« la íñpital SB hnrún por libranza del Giro.uytuo, edmi-
Vli^ uüose nclo ficllos en las supcnpeiones t!e trimejitro, v únicemente 
j'or la i'aACClúr' DK í-^HErrA que reaulía. LIIÍ fiopcripüioníS jurflHii-
cí'añ t'": cc¿i'¡.n ¿on auraíinto proporcional. , • . -
s'".j.vo.f>ri.í; n-,í«!íor JTjlT-.tíoiivno cuflt.ixnO£! df. píuetu 
ADVEUTENCIA SDITORIAL 
Lai¡ diBpoHÍcioneE da las antoriaudfs. íjx'.íp.p'í) las 
que Gcan ¿ iritítancit de part?. pobve. Ga ínserta-
r.ín oficialmODl^j; aaimiamo cualquier anuncio con- • 
tfiirnisEite al. servicio nacional mío dimane denlos 
Diiflntaa; lo de intéréfi parliculn r previo el pago ade-
ii-jltado de veinte céntimo* da pa?eta por cáaa linfa . 
iuíír.rcióu. , 
•1 
/ 
r ^ r f l Ü l ' í C I A L 
. Físsídeusii del Goasejo de Hiitós:. 
. . S. iX. el REY (Q. D. G.) y 
Augusta Eeal Familia coutiniian 
sin n()ved&d sn su *"importante. 
' s a l u d . : '.- • . 
w ; ;"(7ÍJ(.V/ÍI del día 3 de'Enerol 
. U.Jlili.KSO DE PKOVIKOIA. 
' EQ pfüvi.' iencln .(i'i fubhá; 26 'Jó l " 
/nptUiil. liaaao»rdiHlp .qao-etdia Si-cíe 
E n é w . p w x i m i i den pr iaóiptó los ope,.. 
•^racioca^ dó ¡v'ilÍQtJe i d e ' l ó í r t e r r e i i ó s 
. cocráüpoad iéa tM á ••la • bsüa í l i ; q a s 
p a i ' t i é a d o . de ' Beiiaveate cruza ol 
;tér'mirjo muQÍqipal do, V i l l a i i i a ü d i i , 
Eeñ»iüBiiij . . o ¿ m ó \ p u o t o ' . d() . Í5arUda 
iwte . ' ióUi 'a i .ó pueblo ; '':,^;''.;., 
v':i L á q • i ai cu c u «i plim ¡óútú d e l ' .u r-
-ticulo 91 del. réglKmeri tu de. la A s u -
c iac iód ge- .sr i i ! ; de ' ( jaúi iderüs'"dal 
'Rfiitto'r se.P' Íbl ica'eá este pe;¡ódieo 
óficif . l p /n i ' e c n o c i m i é u t o ,de toaría 
"los ddeflos da ti j iTenós' ooliüriantus' 
eon dicha v io . -
L e ó n 28 de Diciembre de 1903. 
El Gobarnntlor interino, 
. • j ü N í l ' A ' P l i O V I N . J l A L : '; 
D E I S c T l t U O m Ó N PÚaLICA" » E ; U !ÓN ' ' 
/ ,. , Amtncio . - •. • 
,': Se hallan eo In Sscre tar ía do .(':4a-
Corp'oru'eióa dhá tt ia' .os.sdmlatetra--
í i v a s dejiíini'hratn'iMitos'envpropiG-
dad ;SÍi;uieDteíi, que"!c¿ iútetésados' 
pueden,presentarse.á.;renoger:. ; . ' 
I'- D.Í 'Jiiyiera.Diíiz (?:i'rc>a,,-.BO!nbri>-
:da.;Maéstír. ' ,pVrn iti E^odela de San ' 
BÓmi t i de los C s b í l l é r o s ( L l a m a s t e 
.la Ribera),-, con la • .dotación de 15.0 
peRetne acuajes..-. ,-: ,• • ' '..• -•••"; ..'.-: 
- D." Meria Atilaniv F radóu , ,pa ra la-
de .Vega de Babia (Ca.brilianesj,, con 
;125 pesetas. . ' ; " • 
vD." 'Te.rBása Bravo Flores, para'iUi, 
do i i ibota. (Oseja de Sajambre) , .cen 
125 pé5eta'fi.7'::;:'-^'-V-V.-. :<~.i:.fycr 
; : b . , r Á d p l a i 8 a .Eernándéf i , para la 
ítle'Tf.aMÍ8trí'd9^LoDa:(Bpio),';cpn 
l:).;") pésela?. . • •. -.' 
' D . V icente C i rp in te rd ' Diez,- para' 
la de :M?t:irjzV-(Vdlderrej'), con 125 
pesetas!" -,' - ' • ' , - " 
Leóh SO de Diciembre de 1903. 
E l Gobaraailur intaviaó-Vrosidenta. 
Ejooiiardc» (!e Araii£:i iroii 
1S1 Secretario, 
OBRAS PÚBLICAS P r o v i n c i a d e L e ó n 
.. CARRETERA ÜE TERCER ORDEN' HE LEOS A CüLtASZO (1) : 
T I t O 55 O O." 
RELACIÓN n o m i á a l rectif icada do les propietarios é quienes en todo ó en 
. parte so ocupv.B fincas con motivo de lá const rucc ión de dicho trozo de 
corretera eu el 
TÉRMINO M Ü N I C I P A l . D E C Á R M E N E S 
Número 
da 
orden 
131 
132 
133 
134 
135 
Nombres de los propietarios 
Terreno c o m ú n de Poatedo 
Camino r e d 
D. Isidoro Alonso 
» Vicente López 
a Juan López López 
Poutedo Prado regad ío 
C á r m e n e s Idem 
Poutedo Idem 
(l) Véase el núm. 1.' del BOLETÍN OFICIAL, correspondiente al viernes 1.° de Enero. 
Vecindad Clase de la finca 
Nombre de los propietarios 
196, Oami-. o real : ; . . . . 
137 D. A g j p i t ' d ' l i c i u i t e z . . . 
. 138 ' .» G i o g o r ' o G i i c í f t V . . . ' . 
.•,189. B e r j a r d o . F i e r r o . . : : . . : . . '. 
•• 140 »• .V.énvácib "F ie r ro . . .:•.' i 
14.1. • > L é v o i • . z o . G c r c i s . . ' . . 
H ' i E ! misai'..: ' . . . . . .'V...: 
143 ' Ter réao 'comúa•do .P i 'mtédo. ' . 
. 144 . Rio T o r i ' ) . . . . . : 
. H A - . T e r r i n o . . • c o m ú n .'r. . í í . . ' . .-
l i ó L): Jó te Aib.íis». . - . . .:•.•.. 
147.. •'•»' M í g i i é r G o ' e z á í e z . . . . . . ; . 
. ¡ 4 8 >.Francisco Sááre'z..'.»..•;•.. 
«149- VLote 'DZo S a r c i a . ' . ' . . . . ' : . . 
.150' » J i ian, 'López 'Ourcia .'.•. 
, 15 i •-.» Banito F i u r r o . . . . . : 
152 .> M a c i í e l F ier ro . . y . . ' . ...'. 
• • ¡ 5 3 , E l ru'iá'áió. .•'.j.'.'."...: 
151 D. I=!doro'CubtDfióu . ; . . 
^155 - i B í p i t o F ier ro . - ; " ; :? : . . . - . . 
.156; . r M a t í n s . G a r c i o ; : : : . . . . ' . . . . 
'*• 157.; Caajiao rer.l.v»'.-. .•. .,;";."•'. . ,'. 
-..'158 Di^üs¿.rájoá8.o:! . . . : : i.-
.•7159; , í \ y i c , e n t e F e r u a s c l é z . . . . . ; 
16-.i l i . Bereardo Fierro I':...'.. 
leí! ü." Ms ' fM .Gai 'CÍa 
• 162. D. Ber.'itd' Fierro". . T . . . ¡ V . • 
. 163 ' Camino de. la C s n t e r d v . - . . . 
•-IB'i: D;' Ber'.'ardo Fer¿ l iudez . . ' . , . 
185: ."» I-ulro D i e z . . 
106 »'Frau'c'isco S u i r e z . . . . . . 
, 167 • Juan L ó p e z . . . ' . . • 
168 » José F e r n á n d e z 
i6s> » Lorenzo Diez 
170 Oí 'mulo servidumbre 
171 D. Dionisio G o n z á l e z . . . . . . 
172 Oamioo r e a ! . . . . . . . . . . . . . . . 
173' D. ClBuieute S u i r e z . . . . . . . 
174 • Liiduro C a s ' t a f i ó á . . . 
175 E l m i s m o — 
•176. 'Camino del C e n i e n t e r i o . . . 
177 L). Isidro G r r c i a . . . . . . . . . , 
178 E l m i s n i o . . . . . . . . . . . . . . 
179 Camino r e a l . . . . . . . 
ISO D. Gervasio F e r n á n d e z 
181 • Jasé S u i r e z . . . . . . 
182 • Jotó A l o n s o . . . . . . . . . . 
¡ 8 3 Gami to real 
184 D . ' . Isnac ia Gonzá lez 
185 D. Basilio G a r c í a . . . 
186 « Francisco Gonzá lez 
187 > José Canseco 
188 » Valeot io López 
IS9 » M i g u e l Fernández . 
190 Arroyada 
191 Camino serv idumbre 
192 D. F.-cBcisco González 
193 Camino real 
194 D. R a m ó n Alonso 
Pontedo. 
Vil la t iueya; 
Pontedo' . . ' . 
Pontedo. 
V i i lanueva . 
P e n t o d o . . . 
Cara p o . . . . . 
V i i lanueva. . 
Pontedo. 
V i i lanueva. 
Cbuíc de la linca; 
P.-odo regadío 
I d ü m ; . , 
I lein . ; . 
f i le» . • 
Ideá i 
(.'créal ssG.UiO 
Prado, regad ío ; . " 
Cereal seeaio".;., 
Id<m .. ' 
Idem ": .-
Idem'; .,' ' • ' " ' . 
Prado regad ío .• 
Acirato ' - . , . • ; ' ' ", 
Gereal-aecano - ' 
A c i r a t e ' : 
Idem., i' • :'.-• 
Ideci_;^ . -y ;-,; 
;':;' . •' J*'1' .:''^;. 
Cereal secunó -' 
I. i í-m ' . ' • • 
Idem',- . .' •;. 
Idem ',;r:. 
Prailg r e g a d i ó " 
Coreul secano r 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m .-
Idem . 
Idem 
Cereal secano 
Idem 
Idem • . 
B 
Cereal secano 
Solar 
3 
Prodo r e g a d í o 
Idem 
Cereal secano 
Cereal secano 
Idem. . . 
Prado regadío 
Idem 
Cereal secano 
Idem 
Cereal secano 
Cereal secano 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
a i a 
21» 
214 
215 
21B 
217 
218. 
219 
•2*0 
. 221. 
222' 
223 
224 
.. 225 
-226 
. 227 
•228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
v 235 
' 28ü: 
237' 
. 238 
^239 
2J0 
2.11 
• .242 
.'243: 
- ,244 
- 245 
;246-
247" 
248 
2 ¡ ! , 
2o [ 
2D-á 
253 
254 
255 
251! 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
Nombres de los propietarios 
1). D UDÍSÍÜ GanzíUpz 
Terreno c o m ú n del Campo y Vil la. 
cueva 
D. A g u s t í n Csstuñót] 
Comiuo real 
D. A g u s t í n Castivñón 
» Manuel López 
E l mismo 
E l mismo 
D. Mateo Cast.afión 
p Isidro FerüámlfcZ 
• í i i nusmo 
Camibo real 
D. Jofti Fierro. 
> J'.-sé F e r c á u d e z 
E l mismo. 
.V tuyo de Aroiao 
CamiiJó rea . l . 
1).* M a n a Garc ía 
Pr^Bu 
ü." Maria (juroia 
D. A g u s t í n Castañón 
E l misoio: 
Uauiino rei i l . . 
D." Teresa F e t n í u d a z . . . . . . . . . . 
Aio>o del Arenal * . . . . . . 
ran i ino real.. . ' . .". 
Terreno c o m ú n . 
D. A o a s ú a i o Fer 'uáodez 
Ter rono edmiiu. . ' 
Camine real . . 
D. Pedio C a s t a ñ o ; ! . . . . . . . : . . . . . . . ; 
Camitio i ñ i ü i . . . 
D.' M a n a O a r c u . . 
D. Ar.astasio F e r n á n a e z . - . 
D." Benita' C a i i S e c O i . . . . . . . . . . . 
D."Bernardo C k s t a ñ ó n . . . . . . . . . . . 
A r r o j u . . . . . . . . . . . . . . 
Terreno c o m ú n . , . v . ; . . ; ; . . ' ; . . . . . 
Callo Real.. . . . . * . . - . . 
O..Isidro F e r n á n d e z . . . . - . . . . . . . - . 
Cami í .o r e » l . ' . . . . - . f i . . . . . . • • • 
D." i t t i r i» G n c i a . ; . . . . . . . . . . 
D. Isidro F o r n i n d e z . 
1)'.-* Maria García. ' . - . • • • • 
ü . A g u s t i u C*8taí iói 
- • Bernardo c a a t a ñ ó a ; . . . 
Camino r e a l . ! . . ' . . • 
D. A g u s t í n Castañón^. . . - . . . . . . 
••» Pedro C a s t a ñ ó n . « i . . . . . . . . - . 
1):' T e r e s a . C s s t a ñ ó n . - . . . i - . , , 
Camiao jie la S o ' i a u a . . ; . . 
D . ' Maria -a«roia: . . •'. •; • .v 
Oain i r |o . re ¡ i l¿ . . ' . . " . . ' . . v . . . . . 
l>: Isidro Foriiiit-dez 
e Piidro F e r t i á n d e z . . . . " . . , . 
U e g u é r a . . . . . . • . . . . . . . 
Caiuino s e r v i d u i n b r o . " . . . . . . : . 
Arrobo . 
O. Ai.tonio F a r n á n d e z . . . . . . 
Camino real. . . . ' 
O. Antonio F e r n á n d e z . 
• Podro Cas tañón . 
O . ' Dionisia F e r n á n d e z 
D. José Caoseco 
• A u d r é j Alonso. 
C a m i n ó servidumbre . . ; 
Arroyo 
D.* Benita C a n s í c o . . . 
Camino real 
Turreno c o m ú n . . 
D. Celestino C a ü s e c o . . . . . . . . . . . 
• Andrés Alonso.' . . • 
E l m i s m o . . 
D. Juan Fernández . .' 
v Gregorio F e r n á n d e z .'. 
» I s i d o r o Gonz i lez 
D." Maria Garc ía 
D. Bernardo Castañón 
» Isidro Fernández 
> Gregorio F e r n á n d e z . . . > . . . . . . 
> Bernardo F e r n á n d e z 
• M igue l F e r n á n d e z 
Reguera 
Paseo de la Lomba 
Camino real 
D. Andrés Castañón 
Vecindad Cíate de la Anca 
V i l l a n n e v a . . 
C a m p o . . 
V i l lanueva. 
Campo 
* 
V i l l anueva . 
Campo 
Campo . . . . 
V i l lanueva. 
C a m p o . 
V i l i o n ú e y á . 
Campo-V. . ; . 
Piorbedo. 
V i l l a n u e v a . 
Campo . . . . 
P i o r n e d o . . . . 
V i l l a n u e v a . 
P i o r n e d o . . . 
C a m p o . . . . . . 
Piornedo. 
C a m p ó . 
P iornedo. . 
C a m p e . . . 
P iornedo. , 
Prado regad ío 
Coroal secano 
> 
Ac i ra te 
Cereal secano 
Peñasca l 
Cereal secano 
Idem 
Cereal secano 
A d r e t e 
» 
Cereal secano 
Er ia l 
Cereal secano 
Prado regad ío 
Prado regad ío 
Idem 
Cereal secano 
Prado regad ío . 
» 
Prado regadío 
Huerto 
Idem , . . - ; : 
Idem . , . ; •. ' . 
Prado regad ío . . 
Entrada"á la casa1 
a 
Prado r e g a d í o ' '-
Idem1- - ' , .'. i'-V." 
I l e m ' 
Idem , • 
Acirate • 
. »• • 
Cereal secano ', ... 
Priid.o r o g i d i p ; . : ' 
Cereal secano " 
Prado, regadío*. ' ; ; 
Idem': 
OTilon 
Nombre de los propietarios 
Prado 
Idem 
regadío 
Prado regadío 
» 
P iado regadío 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Acirate 
Cereal secano 
T." s in roturar 
Cereal secano 
Idem 
Prado secano 
Idem 
Cereal secano 
Idem 
Acirate 
Cereal secano 
Acirate! 
Prado r e g a d í o 
Cereal secano 
28'¿ 
2X3 
284 
2S5 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292, 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305. 
'306 
307. 
308 
309 
310 
a l l 
3:2 
313 
3!4 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
<m 
•324 
325 
á¿6 
327 
.3^8 
3J9 . 
330 • 
•-•¿Si 
332 
•J'S 
334 
335 
'-336' 
337 ; 
33S' 
.339 
- 341) 
34 f 
342 
343 
314 
345 
346 
347-
348 
.348 
350 
351 
352 
353 
. 354 
355 . 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
•362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
D. Andrés Alonso 
Isidro F o r n á u d e z 
D." A n g e l a Fierro 
Arroyada 
Camino real 
D. H e r n . ó g e n e s D. F e r n á n d e z 
Comino sevidumbre 
D .Pedro F e r n á n d e z 
D." Dionisia F e r n á n d e z 
Camino real 
Arroyo de las Candelas 
O." Gertrudis Castbüóu 
» Maria (Sarcia 
Camino real . . . 
Ar royo C o r r e d o r i o . . . . . . . . . . 
D. Gregor io Garc ía 
Juan Fernández . 
Camino real 
D. Juan Garc ía 
Josó Gonzá lez -. 
Bernardo G o n z á l e z . . . . . . 
Joan Fdruandez . 
Gregor io F e r n á i i t í e z . . . . . 
El . mismo ,' 
D". A n d r é s A l o n s o . . . . . . 
D." Gertrudis C a s t a ñ ó n . . . . . . 
La misma 
Arroyo de. l i i .Muria 
Cauce de r i e g o . . . . . . . . . . . . . . 
ü . Jo&ó C a ñ ó n . . . . . . . . . . . . . . 
,» Andrés C a s t a ñ ó n . ' . . . . . ' . . 
• A n d r é s A l o n s o . . . . . . . . 
• Camino r e a l . . . . . . ' . ; ; . : .y . 
D. M a rcel i u o Fe r o á r, d e z .•'.;:..' 
Camico rea'ú .• . . ' . ; • ; . . - . .' 
D. Andrés .t . 'asts'&óü.. ' . ' . ' . ' . 
» P e d r o - F e r n á n i l e z . : . .'¿ 
• »" Pedro' C ^ s t á ü ó i i . . . . . ' . . - . 
A r r o j ó de la fu'eoie de la e rmi ta . . 
Presa' do, rii'pó'.: ...'.'i ;-.'. ;;. 
Camino' rea l : . ' . 
Ü'. "José S u a r í - z . . . . . : . ; . . . ... .. 
,.»' Pedro l''Hrriá(¡dfV.. . . ¿'..". 
» ' A n d r é s C á s t a í i ó ü . " . . . . . . 
»- Pedro 'Fernández" . . . . . : ' . . ' . 
«. Felipe t ' e r n a u d e z . r . 
» M igue i F e r n á n d e z . " . . 
;• Felipe F e r n á n d e z . . . . . . . 
U." C e i o s t u i á . F é r n . i n d e z . .'.'i 
U.'. Anastás iu F e r n á n d e z . 
'Angel Casi a ñó ¿ . . . . . ' ' . . . 
¡d'iguel; F e r n á n d e z . 
l s i u ó r ó : G o n 2 , i í e z . . . 
Terreíío^cp'mú'.! . ; '.'•.'. . ' ; . ^ . ' i ^ 
Caminó del Cal iejói i 
O. Ju; .ú Feri íñnnez. 'V . . v . 
Anastasio F e r n a n d e z ' . . . . 
Pre»a ilei mól i í jo ; . - . v . . . . v . i 
Terreno c o m ú n . . . . ; . . ' ; . 
Rio T o r i o ; ; . ; . .V 
0. A u u i e s Alotieo 
Juan Fer i i áud z . . . . . . . . 
Gregor io Fernández 
Atjgel C a s t a ñ ó n . . . . . . . . 
Camu.o servidumbre 
Terreno c o m ü . i 
Camuns serv idumbre 
D. Francisco F e r n á n d e z . . . . 
M igue l F ü r u á í i d e z . . . . . . 
Herederos de O.' Fornairdo CatiEGCo 
0. Salust iano F e r n á n d e z . . . 
» Juan F e r n á n d e z . . . . . . . . 
: a Vicente G a r e h 
a Pedro F e r u á n l e z . . . . . . . 
Camino del Uccuestn 
D. ' Mar ía Gonzá lez 
Cá in iuo real 
D. Manuel G o n z á l í z 
D." Dio.iisin F e r u i u d e z . . . . . 
a Maur ic ia F e r n á n d e z . . . . . 
D. Francisco F e r n á n d e z . . . . 
D." Josefa Fernández 
D. Francisco F e r n á n d e z . . . . 
a Isidro F e r n á n d e z 
Reguera 
D. Juan F e r n á n d e z 
Camino reo! 
Camce de r iego 
P i o r n e d o . 
P iedraf i ta . . 
Vecindad 
Plore edo. . 
C a m p o . . . 
Piedrafi ta. 
C a m p o . 
P io rnedo . 
C a m p o . . . 
Piorupdp:; 
C a m p o . . . 
Piornedo'.. 
C a m p o . 
P iornedo . 
Piedraf i ta. . 
P iornedo. . . 
Piedrafita. . 
Piornod o . . 
a 
Piedrafi ta. 
Piornedo . 
Piedrafi ta. 
Piornedo . 
Clasede luGnca 
Cereal secano 
Idem 
Prado r e g a d í o 
Prado regadío 
Prado regadío 
Idem 
Prado r e g a d í o 
Cereal secano 
Cereal secano 
Prado regadío 
» 
Prado "regadío 
cereal secano 
Idem 
Prado regadío 
Cereal secano 
Prudo r e g a d í o 
Cereal secuno 
Idem 
Prado de riego 
Cereal secano 
Idem . . ^ 
Prado regadío 
. * 
Prado r é g a d í o 
' " ". "*» ' 
Cereal secano 
Idem / ' ., .' 
Prado r e g a d í o 
Prado regadio ; 
I d é í n , : : . ' ; 
Huerto '•• •• "-•.'\; 
Prádo. régadia" 
E r a '...'; ' 
l a é u i . ' " 
Idem ' r 
Idem . • " 
U e m . 
Idem í '.:'' '•• 
I-ic-m '. " J ; 
Idem";: .. " 
Prado r e g a d í ó / 
Icem ..• '.'' 
Prado regad'o 
Idem 
Idem 
Kra 
Prado regad ío 
Solar 
Cereal secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
a 
Cereal secano 
a 
Prado regadío 
Cereal secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado r e g a d í o 
Cereal secano 
Cereal secano 
í 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
H77 
378 
379 
380 
381 
aK') 
383 
384 
385 
38ü 
387 
388 
389 
m 
39 i 
392 
¡>Sá 
39 i 
395 
396 
397 
398 
399 
'400 
: 401 
402-
403 
404 
'405 : 
406" 
407 
408 
409 
NomMe de los propietarios 
Arroyo 
D." AgiiRHua Suárez 
ü . Joeé Suároz 
Caiü iuo reul • 
D. A mires Caótnflón 
Vicente G»ircfn 
D." Florent.na S n i r e z 
D. Telesfum G&rc.ia 
> Francisco Canseco 
» Bernabé (Sarcia 
» Salnst iaoo Fernández 
. Juan Feru¡ iüdez 
D sialustiauo Fernáudez 
. J . i ¡é Faroáodpz 
Terreco c o m ú n de Piornedo 
Terreno c o m ú n do P i e d r a f i t n . . . . . 
D. Manuel Gonzá lez . 
CaijíiüO réaL 
D. Juun F e r n á n d e z . . . 
» Vicenta Garc ía 
> Sal i iüt iauü F e n . á n d e z . . . . . . . . . 
» It-.fnel Fierro. 
Reguero S ü t r o T Í o . . . 
D. Grefrór io G a r c í a . . : 
» Carlos F i e r r o . . . . . . 
t José F i e r r o , . . . . ' ; . . . . • . . . . . . " . 
E l . m i t m o 
Camino de la col le jas. . 
D. Isidoro F e r n i n u e z . " . . . . . . . . . . . 
» JoFÓ^Fierro. . . 
D." í ie rnarda F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
A r r o v h d h . . ; . . . . . . . 
D . ' C u l o s F i e r r o . ' . ' . . . . - . . . . . 
• V ice i. te G a r c í a . . . . . . ; 
E i m i s m o . . . . .V. ' . . . ' . . . . . . 
D ^ M a ñ ú " ! . 'González.... ' . . . . 
f l a i o i ú o ' s e c V i d n c c b r e . . . . : . . . 
T e r r e i . o c o o a ' ú » . . . . . ' ¿ ' . . . , . 
Camino r e » l . . ' . . . . ' . . . . . . . . . 
Tene t io c ó m ú o i . . 
Piornedo , 
Piedrafita. , 
Piornedo . 
Piedrafita. 
Piornedo . 
Piedrafita. 
C a m p o . . . . 
Vecindad 
Piedrafita. 
B 
Piornedo . 
Piedrafita. 
Clase tío la linca 
Prado regad ío 
A c i r s t e 
B 
Prado regad ío 
Acirate ' 
Cereal f o c a n o 
Acirate 
Prado r e g a d í o 
Acirate 
Prado regad ío 
Acirate 
Prado r e g a d í o 
Idem 
Cereal secano 
B 
Cereal secano 
Prado regad ío 
Idem • 
Idem 
B 
Prado r e g a d í o • 
Idem 
Idem 
Cuadra 
> 
Prado cegadio 
Huerto 
Prado regad ío ; 
Cereal secano 
PwdOiTegadlo", 
Solar'. 
Prado r e g a d í o 
í.o^que se haco p'úbííco piira que. las personas ó Corporaciones que se 
crean perjudicadas presen ten sus oposiciones eo. el t é r m i n o de quince d ías , 
." s e g ú n prescribe el » r t . 17 de lá lejr de E x p r o p i a c i ó n forzóea de 10 do E o e -
• ro de 1879.' • • . 1 : ' ' • ' , 
• ,-. "León 23 Diciembre de-1903.—El Gobernador c i v i l , E t íeb im ángresola. ,» 
- - OFICINAS D E HACIENDA, r, V-; 
;ADHINISTRACIÓN.DE 'HACIENDA 
.* " DE.LAiPttOTlNCIi DE LIÓS 
L a ' D i recciócT general-de' Propie-
dades "y Dorechos del Estado, c o n . 
fecha 3 do Abr i l ú l t i m o , lia c o m u ñ i -
cádo ¡i ésta Aí lui inistvaciói i ' lo s i -
guieote: r ' 
«Por ei Ministerio do Hacienda se 
ha comunicado á esto Di recc ión g e 
neral, con fecha 14 del corr iente, la 
Real orden que s igue: 
. . - - « l i a s . S r . : Vista la cer t i f icac ión 
de la sentencia dictada por el T r i b u -
nal de lo Cootenc ioso -Admin is t ra t i -
vo en 31 de Enero ú l t i m o , declaran-
do incompetonto para conocer la de-
mando interpuesta por D. Valeriano 
de Casuso, contra el acuerdo del 
Tr ibuna l gubernat ivo de este Min is -
terio de 30 do Mayo do 1901, que 
d e n e g ó su pretensión relativa :i la 
l iqu idac ión de la déc ima foral c o -
rrespondiente á los bienes de la E n -
comienda de Sant iago de Destriana, 
sitos en varios pueblos de la pro-
v inc ia de L e ó n , distintos de este: 
Considerando que por virtud de 
tal declaración ha quedado en toda 
su fuerza..-eUa'cüérdó'.del T r ibuna l 
gubernat ivo- ^da. este-Miniaterib de: 
que'antess'éha hecho méritp;*S. U . e L 
Rey (Q. l).G.)3e h» servido disponer,-
dé conformidad oón lo infórmado por. 
esó D i recc ión genera l , que' se . ' t r í s -
Saden lo cabsza y parte dispositiva-
de la expresada1 sentencia á las O f i -
cinas próv iac ia lés para -sií cónpe i r ' 
miento, el del interesado y fines 
consiguientes. . 
Da Real orden.lo d igo d V . S . p a -
ra su intel igencia y. efectos oportu-
nos .B 
Lo que traslado, á V . S . :para su 
conocimiento , el do los interesados 
y demás efectos; debiendo mauif es -
ta r lequo la esbeza y 'parte d isposi -
t iva de la mencionada sentencia, co-
piadas . l iteralmente, son como s i -
g u e : . 
• E n la vi l la y Corto de Madr id , á 
31 de Enerode 1903 ;eü el pleito que 
ante Nos pende en ú n i c a instancia 
eutre D. Valeriano de Casuso y 
A l o n s o , demandante, representado 
por el Licenciado D. José Alonso 
C o l m e n a r e s , y laAdministrac. ióo ge 
ucraldel Estado, demandada,y en su 
nombre el F isca l , sobre revocación ó 
subsistencia del acuerdo riel T r i b u -
c a l gubernat ivo del MiuUte i io do 
Hacienda de 30 de Muyo de 1901, 
relativo ¡1 la l iqu idac ión do la d é c i -
ma foral. correspondiente á los bie 
res de la Encomienda de Sant iago 
de Destriana, sitos en varios pue -
blos de la provincia de E.eón; 
I i a l h m o i que debemos declarar y 
declaramos la incompetencia de es-
te Tr ibuna l par;i conocer de la de 
manda deducida por D. Valeriano 
Casuso contra el acuerdo del T r i -
bunal gubernat ivo del Ministerio do 
Hacienda de 30 de Msyo de 1901.B 
L o que se anuncia por modio de 
este BOLETÍN OFICIAL por descono 
cerse el domicil io del interesado y á 
fin de quo le sirva de not i f i cac ión y 
l legue á 'sü conocimiento la resolu-
ción que queda transcri ta . 
León 30 de Díc iembro Jo 1903.— 
E l - Administrador , Juan Montera y 
Daza.; 
. T E S O R E R Í A D E H A C I E N D A 
-. DE , LA PKOVISCU DE LEÓN . 
". . . - . ' A i M e i ó s ' - - ' - : < • _ . -
•<;Eo las relaciones de' deu'dores do 
la cont r ibuc ión repartida en el cuar 
lo, , trimestre del corriente aüo" y 
A y u n t a m i e n t í M l e la Zona (le. V i l l a ' 
franca, formadas' por el Arrendata-1 
rió .Üo Ta-recaudación xie esta pro -
v inc ia 'con acregio a lo,.establecido 
eu, el.art. 39 "do-la I n s t r u c c i ó n de Ü6 
'de Abri l de 1900, he dictado la s i -
guiente • - : -.-.. ' ' -;' ' '; ' - -:>' 
[ • ; ; - 'P rov idénc i ( i : ~Ño .h ib iéndo s a -
tisfecho-sus cuotas rcpí'réspondiéh'^ 
tés al cu'arto'fcrime'stre'del c o m e n t e 
año jos contr ibu 'yoütasque exprésa la 
preceden te - re lác ión ;"en •lps;'dós;'pe.-' 
ríodos dé cebránzá v ó l u a t a r i n , s e ñ a . 
jados en los ao.uh'cios :y" edictos que' 
se p'übl icaroñ-en el BOLETÍN.OFÍCÍAL: 
- y . - é n M a l o ' C B l i d i d ^.réspeotiva, con 
arreglo {á lo; preceptuado on el ar-
ticulo 50.da la i n s t r u c c i ó n do 26 de 
Abri l de 1900, les declaro i ncursos 
en el recargo do pr imer grado, c o a -
sístonta eu el 5 por 100 sobre sus 
respectivas cuotas, que m a r c a - e l 
art. 47 do dicha l u s t r u c c i ó n ; en la 
inte l igencia , de que si en el t é r m i n o 
que fija el art. 52 oo satisfaceu los 
morosos el principal débito y recar-
go referido, so pasará al apremio de 
segundo grado. 
Y para que se proceda á dar la p u -
blicidad regla i r .entam á esta pro-
videncia y & incoar el procedimien-
to de apremio, en t róguense los re-
cibes relacionados a l . encargado de 
segu i r la e jecuc ión , firmando su re-
cibo ol Arrendatario de la r e c a u d a -
c ión de contribuciones en el e jem-
plar de la factura quo queda a r c h i -
vado en esto Tesorer ía . 
A s i lo mando firmo y sello en 
Loó-.; A 29 rio Diciembre de 1903.— 
E l Tesorero de Hac ienda , José B o -
rrás.« 
Lo que en cumpl im'ento da lo 
nuinrindo on el art. 52 de la referida 
I n s t r u c c i ó n , se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para g e -
neral conocimiento. 
León 29 de Diciembre de 1 9 0 3 . — 
E l Tesoreio do Hac ienda , Jo?ó B o -
r r á s . — V . ° B.°: E l Delegado de H a -
cienda, P. V . , Apar ic io . 
EQ las relaciones de deudores da 
la contr ibuc ión r ú s t i c a , urbana é 
industr ial , repartida en el cuarto t r í 
mestro del corriente año y A y ú n t á -
miento de la Z.;na de Murfcs", forma-
das por ei Arrendatario d é l a recau-
dación do esta provincia con arre-
g l ó A lo establecido en el articulo 
39 de la I n s t r u c c i ó n - d e 26 do Abri l 
de 1900, hó dictado la siguiente 
¡Prov idenc ia .—-No habiendo s a -
tisfecho sus cuotas c o r r e s p o a d i e n - . 
tes/yl cuarto trimestre del corriente 
año losi contr ibuyentes por r ú s t i c a , " 
urbaña é industrial que. expresa la 
¡precedente re lac ión , tur los dos.'pe-
riodos de cobranza vo lad tária.sei ia, - ' . 
Inüds'en l'js anunc ios ' j . odictos .que 
so publicaron en.el BOLETÍN.OFICIAL . 
>y-;eo la; localida'd - respect iva , ' con 
arreglo a lo prece"ptná'd6"én é l á r t . 6 0 ^ 
cieja Ins t rucc ión de 26 de.: Abr i l de. 
1900, Ies de'clafo'insursós en elrecar-
"go do;pn!»«r£;'«<&;'aonsisfc8ate''ea a l • 
5 pbrJOÓ sobre sus réspéct ivas cuo-' -
Ws, qué :marca '.el á r t . - 47 de dicha .; 
• I r is t racolóo; éb . la ; i n t e i i g é n c i á . de ' j 
'q"uo.:.si;on"értérmino q ü é j i j » el art. 52 . 
uo s a t i í f i c e n f i l o s morosos el .pr ínci . - f . 
p j l déb í tó y recargo refo-ido,' se'-pa-
e i r á al apremio' dé-SÍ^ IWHÍÍI: grado.: " Y'. 
: i Y • •parav 'qoa. se ; proceda - (i .dar. la' ' 
pnbücidád r é g l a m o u t a r i j á esta pro-.f 
v idencia y a incoar el procedimien- , 
to de apremio, e n t r é g u e u s o los re-
cibos relacionados al oncargádo de 
seguir la e jecuc ión , firmando su re-
cibo ol Arrendatario de la recauda-
ción de contr ibuciones en el e jem-
plar do la factura que queda a r c h i -
vado en esta T e s o r e r í a . ' 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León á 2 9 d e Diciembre de 1903.— .. 
E l Tesororo de Hac ienda , . José B o -
rrás.» 
L o que en cumpl imiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
I n s t r u c c i ó n , se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para g e -
neral conocimiento . 
León 29 do Diciembre de 1903.— 
E l Tesorero de Hac ienda , José B o -
r r á s . — V . ° B.°: E l Delegado de H a -
cienda, P. V . , A p a r i c i o . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL D E LEON 
• . f 
C O N T A D U R Í A D E LOS F O N D O S 
D E L P R E S U P U E S T O P R O V I N C I A L Mes de Enero de 190-1 
Dis t r ibuc ión de foEdoo por grupos (la conceptos para sutistaoer ISB ob l iga -
ciobes que voncea en dicho roéis. U\ c u a l forma La C o o t a ü u r i a p r o v i n -
cial eu cumpl imiento del Keal decreto do 23 do Diciembre de 1902 y de 
las modif íssoiones iutroducidas per Beai orrieu do 28 de Enero y Rea l 
decreto de 37 de Agosto de ¡ 9 0 3 . 
G R U P O S D E C O N C E P T O S 
Gustos o i l i f t lor ios é inezcusa l l í s 
Coutr ibnciones, seguros y reparaciouea en el Pa lsc io pro-
vinciul . . . •• 
I ns t rucc ión , públ ica : Persoaal y m u t o m l . . 
.Prisión Correcc iuua l : Personal,- matorisl y socorro á proeos . . 
.Ber.ef iceocia: Estaucio? de demootus, ecfermna é impedidos, ' 
obligaciones i U las .Casas de Expósi tos y do. Maternidad y 
éuoldos del pctsóoal .de estot- E í t a b l c o i m i é n t o s . . . . . . . 
•"¿«soripciónes de obras ciectif lcas,- p u b l i c a c i ó n del EOLK-
. TÍN OFICIAL, t imbre y. C'.UTÜ!. . . . 
, Deudas: Pago i cueii ta de las deudas CODtra ídas. 
Gastos g e c e r a l o i : Pagos de coDlr¡.tos y. i !e obl igaciones i o -
. .-puestas por las leyes. 
:Pago de jornales,y sueldos de.todas c l s s n t ' . . . . . : . . ... . . . . . 
OaUisidttdts*. Pago de obi igac iccas que cf.-c.v.an-4 este servicio 
SUMAN ESTOS OASTOS. . 
Qaslos obligatorins di f tr i i les • "'• . ' . . 
Gastos dé representac ión del Sr . Presidan tp de la - Dipp'tnció'u 
- y d i e t á s ' i los Sres.. .Vocales de la Ur imis ión jp rov inc iu l por 
; . lusiateucia á sésioaos. . . . .:. . / . . ' . .> . .-.'. . , . . . . . . . . . . 
.Gast :s do "material de o f i c i n a s . : . - . . . . . . . 
' C o m p r a y reposic ión d o h e r r a t ü i e u t a s ' p a r a las c a r r e t e r a s . . V . 
- "Oastqs ' imprev is tas ' í . . : . . . . ' - .• .- . . . .: . - . " . ' . V ' . . . . . . . . : 
' J ; 1 " - ' . - ' - " / ~~" :•'•:••<''":•--' - SuMAN-E'TOS O ^ T J S . .'. . . 
G a s t e s . m l m i a r i o s . . . -
"Subvenciones y material de la.laipreb'ta provincial . -
Í O t r o s gás'tós de carác te r ó b l i g a t o r i ó . . . . T . . . . 
. : , . SUMAN ESTOS OASTOS.. . 
; v;, '",.-; : J " 5 5 E S 5 J S Í E I V '.' v A - - " 
Importan los gfistos óbiig'atorids ó inexcusab les . 
- r Id. ' / : id;;'; id . - : ' d i fán l i íes . . . . . 
."•*..'': 'Id.. .- id . v . ' íuniaüo. - ' ; ' 
• ' : ' r " ' V'-'TpíÁC GENEIÍÁL. 
C A N T I D A D 
f a i a U í i C ts . 
100 
6.670 
1.660 
28.000 
1.000 
. 1 . 0 0 0 -
1 . M 0 . 
. 7 .000 
..' 500 
47;430 
893 '33 
-.600 t 
• 1 8 3 . 3 3 
500 ' ; . . 
•2.'176 66 
1.S00 - . 
. - i-00 . . . i 
.000. 
.-.47 ."480 
ü . 1 7 6 66 
. . a ' . M U ... 
-'¿¡jeoe'eo' 
Imprirta asta .d isu ibo 'o iáaMs fuudds.,dél.'pré!!Úp'uesto"-pV;)viuciii.paM^^^ 
.fil m'es de. Ei.'ero de. ' ]904, ' !á ca í . t idad dé c iücüe . í i ta 'y .oñ ini! st iscieutas.seis' 
"pese t^ í y ueseiíta y se ie 'céut imos . -.-y .y.-..-' -'. ' 
. Leói; 18 'de Dic iembre de 1903.—Si Contador .de' 'fondos proviucia les, 
Saliisliano Posadi l la . . - y " . - -
Sesióu do. ü f da Diciembre do i 903. — i U C o m i s i ó n , . p r e v i a dcc la iac ióo 
de urgencia , acordó aprobar la present í d i s t r i b u c i ó n do fondee, l o e n » ! 
se publ icar i «a el BOLETÍN OFICIAL A. les debidos e f e c t o s . — E l V¡c¡.-pre-
sideute, J a s í . í fenrez M i r a n i n . — E i S e c í e t a n o , G t i n i a i 
'.ilcaldia constilitcion&l de 
BoTiar .. 
Se hallen de niauifi i¡pto j ox'pues 
tas al- públ ico por espacio de qu in -
ce días, las caeutds mui i ic ipaios de 
este Ayuntai i i iboto correspondien-
tes á lósanos do 1901 y" IVOi , eu la 
• Secretaria dol mismo. Durante c u y o 
plazo pueden exaromarse y presen-
tar los reparos ó reclumeciones que 
estimen procedentes. 
Boüur 1.° de Euero de 1904.— 
E l primer Teniente A lca lde , Benito 
S u á r e z . 
. E i üíu i a d e l c o r r i e a t ñ , de d i : z . á 
doce, t endrá l o g a r en esta coasis to 
ria! la subasta di: l -avrieüdo do c o n -
'soiaos do esta A y a o t t m i e n t o para 
l e í tres p róx imos- años de 1904, 
130& y 1903, bujo «1 pl iego do con -
diciones que ' se halla expuesto al 
públ ico oa la .Secretaria del m ismo, 
y bajo ol tipo do U . t91 ,75 pesetas. 
Para tomar pai te en la subasta se 
deposi tará previamente el ó por 100 
de esta can t idad . 
Bañar 1.° da Enero de 1 9 0 4 . — 
E l primer Teniente A lca lde , Beni to 
S u á r e z . 
Par t ido j u d i c i a l de V í l la f ranca del Bierzo 
Relsción do los gastos comprendidos en el presupuesto que ha de regir en 
el año de 1904, bajo la base de las coDtnbucioues directas 
A Y U N T A M I E N T O S 
A r g a n z o . '. 
Balboa. ' . . . 
Barjas 
Ber langa 
Cae» bolos. 
Caropouaraja 
C a n d í n 
Csnacede lo 
Gorul lón . . . ; 
F a b e r o . " . . . . . . . 
O e o c i a . . . . . . . . . . . . . 
P i í r a d a s o c a . . . . . - . . . . 
P e r a u z a i i . e s . : . . ; . . . . 
Sáncedo . . . . . . ; ' . . . - . 
Sobrado : 
T r » b a d a j o . . V . . . . . 
Valle de; F iool ledo. . . . 
V e g a de Espioa'rcdav 
V e g a de V a l c a r c é . . 
V i l i a d e é a n e s . ; . . . 
V i l j a f r a a c a 1 . . . . ; . ; . . 
, .Totales. 
C U O T A 
da contril)Qcí¿i 
pm-a el Tesoro 
12.350 
5.466 
6.680 
4 372 
14.046 
7.2b8 
8.546 
12. '2ó3 
11.978 
. 9 . 9 1 5 
v. ,8 .139 
. 7 . 7 5 2 
6.143 
,. 5.S34 
5.876 . 
7.634 
9.339 
'8 .478 
11.716. 
12.123 
30.212 . 
C A N T I D A D E S 
.[•iu corraa¡iQtidon 
Acniln Ai-unl-iinieii-
to jiuni (.aatoü car. 
663 
2¡)3 
357 
2:-M 
750 
389 
458 
•656 
O í t 
5 ) ¿ 
436 
416 
3 2 9 . 
311 
314 
íOf i 
•bol-'-. 
45-t 
'627 
6-19. 
' . 6 ¡ 8 ' 
2 0 6 . 1 ¡ 0 11.V037 , 
, Í Vaii.ffBBoa'lS do Octubre de-,1903.-
- E l Sécre t iY io , Jote Y. y.'- .-
- E i A l c s l d é , Bernardo D. Obelará 
, '.-;' / M i a l d & c o i i s t i t ü c i o n a i de: • 
: ' ' ^ ' V Ü Í a m i z a r . -':" - ;„"Ar-
í ^ ' F o r m s S á s . l i b c u e ü U s ' m ' u á i c i p a l e s . 
'correspoudi í i i tes-á lís'.a floe í ié ' 190'l 
y 1902;'sis hal lan'e 'xpuestüs arjiúblb 
co, en esta Secretaria.pof té r in inó ide , 
qu ince ' .d ias^en cuyó; 'p iszo"púédeu 
¿ e r é x i - m i n a d i s - y prese^itarylasj-r'e-' 
c lamacipaes qtíé ee crean.opoi'tunds.. 
. ' . 'Vill&mizir, 28. (16 Diciembre", de 
1903 — E , Alc¿lde, ; .Gi 'egor io C a b i -
l le io . - ' - y - j .-
. :-y • - , \AlMÍd{<i -MMt¡ iu¿ioM¿~dtyy.: -¿. \ 
,y . . • Vitlamol '. . - . J 
. - T é r m i b a d o yel.- 'léparti.miento-rüe 
coosumbs y'.cerC'áles de. en ta Ayun";" 
tamiento para el ano de 1904; se lía' 
l ia expuesto arpúbl icc é c e i t i t ' Secre- . 
ta'riií munic ipal por térn i .no de ochó 
d ías , il fin de oír reciamacioues ué 
i g r i v j o ; en la ínteligeLcia, que pa-
saco dicho térniinó, L O serán a ten-
dtcas las que se presónten. 
ViUumoi •¿'1 de. Dicion-bre de. 1903. 
— E l A lca lde , 'Francisco G i l . • 
Alcaldía constitucional de. ' . 
Zotes de! P á r a m o 
-. So halla terminado y expuesto al 
p ú b l i c o por t é r m i n o ce ocho días el 
repartimieiito do consumos y cerea-
les pora e! año de 1904; en c u y o 
plazo deberán los vecinos que se 
crean agraviados presentar sus re-
reclamaciones, puesto que pasado 
dicho plazo no les serán atendidts . 
Zotes del P á r a m o 27 de Diciembre 
de 1903 .—El Alcalde, Tor ib ío M a r -
t í n e z . 
c - - • i i lce ld id^oi is tUuciqml d e , ' 
' • ' l ^ y y y C ' a h a d a d e l G o i o - . ' ' • , 
": Tri.rmiDsido ...ety.repatytímieuló-i.del ' 
. impuestode cópsümo?;coreóles y sai 
'de este Mún ic ip io .cor respond íep té . i i l . ; 
a ñ o ' d e ij0"4', se tí'illafde•-¡nÁnifiesto*' 
al públ ico por t é r d i u n de'ocho jd iás* 
,en.ía, S e c r e t s i í s del, 'A yuntamiputo: 
D'uriinte.jos cuá les ; p u e d o ' s e r ' é x a - , 
.p.Unado;por ios c ó á t n b u y o p t e s . c o m - . 
prendidos eu'ely misrno.'y.'preEqntar, 
iás recli iuiaciboes.qua .crean" c ó n v e - ' 
. n i e o t e ; ; t r a s c u r r i d o , , dicho' ;p.!azp..r 
no serán oidaV.! .-.•.'.y- - - ^ ^ y y 
GS Izada del '.Coto; 29 de'. Diciem bre ; 
:do'i993~— El -Áica ideylJ 'n i igño.yÁn- . :" 
¿rés." • :• . :...'-'':•'-".-..' v ; 
y i l a t l d l a coxsUtiiaoiMl.de . 
' . ' H l l a o i i s p o de Oltr'o : 
Terminado - el :reportimieEto de. 
consumos, sal y alcoholes de esta 
Municipio pura el añode 1904, queda 
<le mauif ie i to ea la Secretoria del 
mismo por el t é r m i n o -'do oelío dias. 
T a u i b i á o se halla de manifiesto por : 
t é r m i n o de diez días ¿1 pad ión de 
cédulas personales de dicho a ñ o , á . 
fin de que durante .su e x p o s i c i ó n á l 
públ ico puedan exammarios y for • 
mulsr los reclamaciones ;quo sean 
joatas;' pisados -dichos plazos^ no. 
seráu oidas. ' 
Vi l laobispo de O í e r o 26 de D ic iem-
bre de 1903.—El Alca lde , Antonio 
M a r t í n e z . 
LEÓN: 1904 
Imp. áe la Diputación pro-mcial 
